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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahi robbil’ alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Sholawat serta salam 
selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta 
para keluarganya dan sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan 
Kepemimpinan Terhadap Komitmen Afektif Petugas Pemadam Kebakaran 
(Pada Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung)”. 
Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Penyusunan 
Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan, kemampuan, 
pengalaman, dan referensi yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan 
menerima segala kritik dan saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dari 
berbagai pihak dan juga penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu, mendorong, serta membimbing selama proses 
penyusunan Skripsi terutama kepada Ibunda Saadah dan Ayahanda Dodi Prihadi 
dan adik tersayang Nanda Dwi Zulviani, terimakasih yang tak terhingga atas doa, 
semangat, kasih sayang, dan ketulusannya dalam mendapingi penulis. Semoga 
Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada ketigannya. 
Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat Dr. Ina 
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Ratnamiasih, SE., MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan 
dan kebaikan hatinya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannta untuk 
memberikan ilmu pengetahuan dalam penyusunan Sripsi ini.  
Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis 
sampaikan yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom. Selaku Rektor Universitas 
Pasundan Bandung. 
2. Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
3. Dr. H. Juanim, SE., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
4. Dr. H. Sasa S. Suratman, SE., MSc., AK. Selaku Wakil Dekan II Bidang 
Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak Dikdik Kusdiana, SE., MT. Selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
6. Bapak Wasito, SE., MSIE. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas pasundan Bandung. 
7. Dr. H. Heru Setiawan, SE., MM selaku sekretaris Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
8. Dr. H. Undang Juju, SE., MP. Selaku Dosen Wali Yang telah memberikan 
banyak ilmu dan pengarahan kepada penulis. 
9. Bapak Ibu Staff Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pasundan Bandung.  
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10. Terimakasih kepada penguji 2 Bapak Sadikun Citra Rusmana, SE., MM 
11. Terimakasih kepada penguji 3 Bapak H. Dadang Suherman, SE., MSi 
12. Petugas pemadam kebakaran dan staff pegawai Dinas Kebakaran dan 
Penanggulangan Bencana Kota Bandung 
13. Kepada Leni Wahyuni yang telah memberikan dukungan, semangat dan 
motivasi kepada penulis. 
14. Sahabat-sahabatku, anggota Viking Unpas, Sahabat Tumbila \m/ dan semua 
pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. 
15. Teman teman seperjuangan kelas 14 Manajemen D Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
16. Seluruh yang tidak bisa disebutkan baik Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
maupun teman teman. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini maih jauh dari 
kata sempurna dan tidak dapat membalas kebaikan Ibu, Bapak dan pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala amal baik serta 
bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih 
dari Allah SWT. Aamiin. 
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